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BAB 5 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  mengenai 
pengaruh kesadaran, pengetahuan pajak dan program tax amnesty 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini 
berarti Wajib Pajak merasa bahwa kewajiban dalam membayar pajak 
tidak memiliki nilai tambah secara langsung bagi dirinya. Dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya, seorang Wajib Pajak tanpa 
dilandasi perasaan sadar akan pentingnya membayar pajak melainkan 
dampak yang timbul akibat tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.   
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak 
seseorang, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
Pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan mampu 
disikapi dengan baik karena Wajib Pajak mengetahui sanksi yang 
akan timbul akibat tidak mematuhi peraturan perpajakan.  
3. Program tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Tax amnesty memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak 
yang selama ini belum melaporkan seluruh hartanya sehingga di masa 
mendatang tidak akan terkena sanksi pajak jika ditemukan oleh 
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aparatur pajak. Hal ini yang membuat Wajib Pajak mematuhi 
kewajiban perpajakannya. 
 
5.2. Keterbatasan dan Saran 
 Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu: 
1. Untuk variabel program tax amnesty masih terbatas pada persepsi 
Wajib Pajak tentang tax amnesty. 
2. Populasi di dalam penelitian ini tidak mengeneralisasi secara 
keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerjaan bebas di Indonesia, 
hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerjaan bebas di 
Surabaya. 
3. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode convenience 
sampling hanya terbatas pada responden yang memiliki hubungan 
kekerabatan dengan peneliti. 
 Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk: 
1. Melakukan perubahan operasionalisasi pada variabel program tax 
amnesty agar dapat menunjukkan pelaksanaan tax amnesty  
2. Memilih populasi semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 
pekerjaan sebagai pengusaha di Surabaya. 
3. Menggunakan random sampling sehingga hasil penelitian dapat 
digeneralisasi untuk kondisi Wajib Pajak di Surabaya. 
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